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Àπ—ß ◊Õ‡√◊ËÕß Internet Research Skills ‡ªìπ§Ÿà¡◊Õ∑’Ë„™âª√–°Õ∫°“√»÷°…“§âπ§«â“ºà“π∑“ßÕÕπ‰≈πå (Online
research) ‚¥¬‡©æ“–Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ π”‡ πÕ‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ ”À√—∫π—°»÷°…“ “¢“¡πÿ…¬»“ μ√å·≈–
 —ß§¡»“ μ√å ‡ªìπª√–‚¬™πåÕ¬à“ß¡“° ”À√—∫°“√∑”‚§√ßß“π«‘®—¬ (Research projects) ·≈–°“√∑”
«‘∑¬“π‘æπ∏å¢Õßπ—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑·≈–ª√‘≠≠“‡Õ° Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È®—¥æ‘¡æå§√—Èß·√°„πªï 2001 §√—Èß∑’Ë Õß„πªï
2007 ·≈–©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß≈à“ ÿ¥π’È§◊Õ§√—Èß∑’Ë “¡„πªï 2012 ‚¥¬‡ªìπ©∫—∫æ‘¡æå∑’Ë¡’°“√ª√—∫ª√ÿß‡π◊ÈÕÀ“„Àâ¡’§«“¡∑—π
 ¡—¬¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ
Niall ó Dochartaigh‡ªìπºŸâ·μàßÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È ´ ÷Ëßªí®®ÿ∫—π‡ªìπÕ“®“√¬å„π School of Political Science and
Sociology ≥ National University of Ireland, Galway ‡ªìπÕ“®“√¬åæ‘‡»…„π¡À“«‘∑¬“≈—¬À≈“¬·Ààß ‡™àπ
University of California, Berkeley; University of Auckland; ·≈– University of Otago ‡ªìπμâπ ·≈–
¬—ß‡ªìπ ¡“™‘°„π°≈ÿà¡ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠‡©æ“–¥â“π —πμ‘¿“æ (Peace) ·≈–§«“¡¢—¥·¬âß (Conflict) ¢Õß ¡“§¡°“√
»÷°…“√—∞»“ μ√å·Ààß‰Õ√å·≈π¥å (Political Studies Association of Ireland) πÕ°®“°π’È ó Dochartaigh ¬—ß¡’
º≈ß“π‡¢’¬π∑’Ë¡’‡π◊ÈÕÀ“‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“§âπ§«â“ºà“πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ (Internet Research) ®”π«π 2 ‡≈à¡∑’Ë®—¥æ‘¡æå
„πªï 2002 ·≈–ªï 2007
©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë 3 π’È ¡’‡π◊ÈÕÀ“§√Õ∫§≈ÿ¡∫√‘°“√ÕÕπ‰≈πå (Online Services) ·≈–«‘∏’„™â∑√—æ¬“°√ “√ π
‡∑»ÕÕπ‰≈πå (Online Materials) ‚¥¬‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë‡æ‘Ë¡‡μ‘¡®“°©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß°àÕπ ‰¥â·°à °“√®—¥°“√º≈∑’Ë‰¥â®“°°“√
»÷°…“§âπ§«â“ (Organizing Your Research) «‘∏’°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈«‘®—¬ºà“πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ (Internet Research
methods) °“√„™â‡§√◊Õ¢à“¬∑“ß —ß§¡ (Social Networks) ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“§âπ§«â“ æ√âÕ¡∑—Èß¡’¿“æª√–°Õ∫ μ—«Õ¬à“ß
·≈–·∫∫Ωñ°À—¥ —ÈπÊ ‡æ◊ËÕ„Àâπ—°»÷°…“/ºŸâÕà“π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ·≈–Ωñ°ªØ‘∫—μ‘¥â«¬μπ‡Õß
Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È®—¥·∫àß‡π◊ÈÕÀ“‡ªìπ 9 ∫∑ ‚¥¬§√÷Ëß·√°¡ÿàß‡πâπ‡π◊ÈÕÀ“‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëßæ‘¡æåÕÕπ‰≈πå‰¥â·°à ∫∑∑’Ë 1 ‡ªìπ
∫∑π”∑’ËÕ∏‘∫“¬∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√§”π«≥·∫∫§≈“«¥å (Cloud Computing) ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß°“√ª√–¡«≈º≈
·∫∫·∫àßªíπ∑√—æ¬“°√ºà“π‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë¡’μàÕ∑—°…–„π°“√»÷°…“§âπ§«â“„π¬ÿ§ “√ π‡∑» ‚ª√·°√¡§âπÀ“∑’Ë¡’∫∑∫“∑
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„π°√–∫«π°“√»÷°…“§âπ§«â“‚¥¬‡©æ“– Google °“√ √ÿª‡π◊ÈÕÀ“„π¿“æ√«¡·≈–°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë®–„™âÀπ—ß ◊Õ
‡≈à¡π’È∫∑∑’Ë 2 °≈à“«∂÷ß ‘Ëßæ‘¡æåÕÕπ‰≈πå∑’Ë‡ªìπÀπ—ß ◊Õ·≈–·À≈àßÕâ“ßÕ‘ßμà“ßÊ √“¬°“√∑√—æ¬“°√ “√ π‡∑»¢ÕßÀâÕß ¡ÿ¥
(Library Catalogues) √â“πÀπ—ß ◊ÕÕÕπ‰≈πå Àπ—ß ◊ÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ·À≈àß·π–π”Àπ—ß ◊Õ∑’Ëπà“ π„®·≈–‡«Á∫‰´μå
¢Õß ”π—°æ‘¡æå∑’Ë®—¥æ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ∫∑∑’Ë 3 Õ∏‘∫“¬‡°’Ë¬«°—∫∫∑§«“¡«‘™“°“√ ∞“π¢âÕ¡Ÿ≈∫∑§«“¡«“√ “√ ‚ª√·°√¡
§âπÀ“∫∑§«“¡«“√ “√ ‡™àπ Google Scholar ‡ªìπμâπ ∞“π¢âÕ¡Ÿ≈¥√√™π’·≈– “√– —ß‡¢ª ∞“π¢âÕ¡Ÿ≈‡©æ“– “¢“«‘™“
∫∑§«“¡©∫—∫‡μÁ¡®“°«“√ “√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ‡«Á∫‰´μå¢Õß ”π—°æ‘¡æå∑’Ë®—¥æ‘¡æå«“√ “√·≈–∞“π¢âÕ¡Ÿ≈«“√ “√«‘™“
°“√∑’Ë‡¢â“∂÷ß‰¥â·∫∫‡ªî¥ (Open Access)
      ”À√—∫‡π◊ÈÕÀ“§√÷ËßÀ≈—ßπ”‡ πÕ “√ π‡∑»‡°’Ë¬«°—∫‡«Á∫∑’Ë‡¢â“∂÷ß‰¥â·∫∫‡ªî¥ (Open Web) ‰¥â·°à ∫∑∑’Ë 4 °≈à“«
∂÷ß∞“π¢âÕ¡Ÿ≈™’È·À≈àß “√ π‡∑»‡©æ“– “¢“«‘™“ (Subject Guides) °“√ ◊∫§âπ Open Web °“√ ◊∫§âπ “√
 π‡∑»®“°∞“π¢âÕ¡Ÿ≈™’È·À≈àß “√ π‡∑»∑—Ë«‰ª·≈–‡©æ“– “¢“«‘™“ ·≈–§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫‡«Á∫‰´μå∫∑∑’Ë 5 °≈à“«
∂÷ß°“√ ◊∫§âπ‚¥¬„™â‚ª√·°√¡§âπÀ“ (Search Engines) ‚ª√·°√¡§âπÀ“ 3 μ—«À≈—°∑’Ë‡√’¬°«à“ The Big Three
‰¥â·°à Google, Yahoo ·≈– Bing °“√ ◊∫§âπ¢—Èπ Ÿß (Advanced Searching) ‚ª√·°√¡§âπÀ“·∫∫ Meta
Search Engines °“√ ◊∫§âπ·∫∫∫Ÿ≈’π (Boolean Searching) ·≈–«‘∏’°“√ ◊∫§âπ‚¥¬„™â‚ª√·°√¡§âπÀ“∫∑∑’Ë 6
§√Õ∫§≈ÿ¡‡π◊ÈÕÀ“‡°’Ë¬«°—∫ ◊ËÕ —ß§¡ÕÕπ‰≈πå ∫—≠™’√“¬™◊ËÕºŸâ∑’Ë„™âß“πÕ’‡¡≈ °≈ÿà¡Õ¿‘ª√“¬∑“ß«‘™“°“√∫πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ
¢à“«ÕÕπ‰≈πå ·≈– ◊ËÕª√– ¡∑’Ëπ”‡ πÕ¿“æ ·ºπ∑’Ë «’¥‘∑—»πå·≈–‡ ’¬ß∫∑∑’Ë 7 °≈à“«∂÷ß°“√ ◊∫§âπ “√ π‡∑»¿“§√—∞
®¥À¡“¬‡Àμÿ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß ∂‘μ‘∫∑∑’Ë 8 π”‡ πÕ·π«∑“ß„π°“√ª√–‡¡‘π·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫·À≈àß
 “√ π‡∑»ÕÕπ‰≈πå ¢âÕ§”∂“¡∑’Ë„™â‡ªìπ‡°≥±å„π°“√ª√–‡¡‘π·À≈àß “√ π‡∑»ÕÕπ‰≈πå ·≈–°“√Õâ“ßÕ‘ß·À≈àß “√
 π‡∑»ÕÕπ‰≈πå ·≈–∫∑∑’Ë 9 °≈à“«∂÷ß‡§√◊Õ¢à“¬·≈–°“√ π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬ ‡§√◊Õ¢à“¬∑“ß —ß§¡ °“√®—¥°“√º≈∑’Ë‰¥â
®“°°“√»÷°…“§âπ§«â“ ·≈–«‘∏’°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈«‘®—¬ºà“πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ
     Àπ—ß ◊Õ‡√◊ËÕß Internet Research Skills ¡’‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë‡À¡“– ”À√—∫°“√»÷°…“§âπ§«â“À√◊Õ°“√∑”«‘®—¬¢Õß
π—°»÷°…“π—°«‘®—¬·≈–ºŸâ π„®„π “¢“¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ‡¢’¬π¡’§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬∑’Ë®–„ÀâºŸâ
Õà“π¡’§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫·À≈àß “√ π‡∑»∑—Èß∑’ËÕ¬Ÿà„π√Ÿª·∫∫¢Õß ‘Ëßæ‘¡æå·≈–ÕÕπ‰≈πå ‚¥¬¬°μ—«Õ¬à“ßª√–°Õ∫
‡π◊ÈÕÀ“„π·μà≈– à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ “√ π‡∑»∑“ß¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å ¡’°“√π”‡ πÕ·À≈àß “√ π‡∑»
·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â ◊∫§âπ “√ π‡∑»‰«âÕ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬ ¡’°“√®—¥√–∫∫°“√π”‡ πÕ‡π◊ÈÕÀ“®“°°“√ ◊∫§âπÀπ—ß ◊Õ
·≈–∫∑§«“¡«“√ “√ ÷´Ëßπ—∫«à“‡ªìπ∑√—æ¬“°√ “√ π‡∑»∑’Ë ”§—≠„π “¢“«‘™“π’È ®“°π—Èπ®÷ßπ”‡ πÕ‡π◊ÈÕÀ“‡°’Ë¬«°—∫
°“√ ◊∫§âπ “√ π‡∑»∫π‡«Á∫ ‚¥¬Õ∏‘∫“¬·≈–¬°μ—«Õ¬à“ß·À≈àß “√ π‡∑»·≈–«‘∏’°“√ ◊∫§âπ “√ π‡∑»·μà≈–ª√–‡¿∑
æ√âÕ¡∑—Èß¡’·∫∫Ωñ°À—¥∑â“¬∫∑„ÀâºŸâÕà“π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ·≈–Ωñ°μÕ∫§”∂“¡¥â«¬ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ °“√Õ∏‘∫“¬‡°’Ë¬«°—∫·À≈àß
 “√ π‡∑»·≈–¬°μ—«Õ¬à“ß°“√ ◊∫§âπ “√ π‡∑»‡ªìπ à«π ”§—≠∑’Ë™à«¬„ÀâºŸâÕà“π‰¥â√Ÿâ®—°·≈–„™â·À≈àß “√ π‡∑»„π
 “¢“«‘™“¢Õßμπ¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ´÷Ëß®–‡ªìπª√–‚¬™πåμàÕ°“√æ—≤π“∑—°…–°“√»÷°…“§âπ§«â“ºà“πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ¢ÕßºŸâÕà“π
‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’
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